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”Kellarikokoelma”
	   Yhteydeno*o	  2012	  
	   Turun	  kaupunginkirjaston	  
kokoelmista	  poiste*ua	  
kirjallisuu*a	  (vanha	  
opintokokoelma)	  
	   Lahjoite*ua	  kirjallisuu*a	  
	   Kirjastossa	  säilyte*yä	  materiaalia	  
	   	  
2013:	  Suomen	  kul*uurirahaston	  
Varsinais-­‐Suomen	  rahaston	  
maakunnallinen	  hanke	  
(2013-­‐2015,	  2016)	  
Kokoelman  vaiheet
	   Kansan-­‐	  ja	  kaupunginkirjasto	  
erillään	  (1903	  sama	  rakennus)	  
	   1914	  kaupunginkirjasto	  ns.	  opinto-­‐
osaston	  kokoelmaksi	  toiseen	  
kerrokseen	  
	   1939	  kellariin	  varastokokoelmaksi,	  
kartu*aminen	  loppuu	  
	   Laajuus	  noin	  70	  000	  nide*ä	  
	   KorLsto	  
lue*elot	  1897,	  1904…	  
1994-­‐2001  karsinta
	   Kokoelman	  puoli*aminen,	  
edustava	  valikoima	  (korLsto	  
säilytetään)	  
	   ”Työn	  aikana	  selvisi,	  e*ei	  se	  
ollutkaan	  yhtenäinen,	  harkiten	  
kerä*y	  kirjasto,	  vaan	  muodostui	  
suurimmaksi	  osaksi	  erilaisista	  
sekalaisista	  lahjoituksista”	  
	   Lahjoituksia,	  siirtoja,	  kirjojen	  
myynLä	  
	   Myös	  tutkimusta:	  Letoa	  teosten	  
arvokkuudesta	  
Uusi  projekK  2013-­‐
	   TY:n	  ja	  kaupungin	  yhteistyö	  
	   -­‐	  ”Aurian	  kellari”:	  kirjaston	  uusi	  
osa	  
	   -­‐	  kokoelman	  säily*äminen	  ja	  siitä	  
Ledo*aminen	  
”kirjoja	  ei	  enää	  poisteta”	  
	   -­‐	  sen	  saa*aminen	  tutkijoiden	  ja	  
muiden	  kiinnostuneiden	  käy*öön	  
-­‐	  lue*eloinL	  	  
	   -­‐	  kirjaston	  muu*uvat	  tehtävät	  
LueMeloinKa  2013-­‐2015
	   Kaksi	  jatko-­‐opiskelijaa	  -­‐	  	  
Mikä	  on	  lue*elon	  merkitys?	  
	   Omeka:	  Letokanta	  ja	  julkaisualusta	  
-­‐	  ”helppokäy*öinen”	  
	   1)	  lue*eloinL	  	  
dublin	  core	  -­‐formaaX,	  
”konvertoitavissa	  marciksi,	  
hakurajapinta	  esim.	  Finnaan”	  
	   2)	  ”linkitykset	  muualla	  digitoituihin	  
aineistoihin”	  
	   (keskustelu	  RDA:sta	  uutena	  
lue*eloinLstandardina)	  
LueMeloinK  ja  KedoMaminen
	   1)	  Vanhakokoelma.kirjastot.fi	  
	   6466	  Tkk:n	  kokoelma	  
2570	  Svensk	  dramaLk	  /	  Gustaf	  Cygnaeus	  
2)	  h*ps://opintokokoelma.wordpress.com/	  
	  
Studia	  generalia,	  syksy	  2013	  
”Kirja-­‐aarteet”	  esi*ely	  2013)	  	  
Kirjoista	  kokoelmaksi	  Kansansivistystä	  ja	  
kansainvälisyy2ä	  Turun	  
kaupunginkirjastossa	  1800–1900-­‐luvuilla	  
	  
	  
MetaKedot
	    -­‐	  vaikea	  päätös:	  
	    aika	  
	    lue*eloijien	  Ledot	  	  
	   Nimeke	  
	    	  tekijä,	  	  	  
	    teoksen	  luokka,	  
	    julkistamisajankohta	  
	    	  julkaisija	  
	    	  aineiston	  kieli	  
	   provenienssi	  	  
	    tarvi*aessa	  muu	  kuvaus	  	  
	    FÖRELÄSNINGAR	  UTI	  JURISPRUDENTIA	  CRIMINALIS	  
	   Nimeke	  
	    Föreläsningar	  uL	  jurisprudenLa	  criminalis	  
	   Aihe	  79	  
	   Kuvaus:	  Käsikirjoitus	  
	    Julkistamisajankohta:	  1817	  
	   Kieli:	  sv	  
	   Provenienssi:	  Ensimmäisellä	  sivulla	  merkintä:	  Joh.	  Granlund	  
Lllhörig	  
	   Kokoelma:	  Turun	  kaupunginkirjaston	  vanha	  kokoelma	  
	   Vii*aus:	  “Föreläsningar	  uL	  jurisprudenLa	  criminalis,”	  Turun	  
kaupunginkirjaston	  vanha	  kokoelma,	  viita*u	  5.	  toukokuuta	  
2015,	  h*p://vanhakokoelma.kirjastot.fi/items/show/21041.	  
	   	  
	  
Kokoelman  merkitys  &  
reagoinK  Klanteeseen
	   -­‐	  nopea	  aikataulu,	  lue*eloijien	  
kokema*omuus	  
	   -­‐	  työnjako	  
	  
Mikä	  on	  oleellista?	  
	   -­‐	  kirjastossa	  muutoksia:	  tarve	  
varmistaa	  kokoelman	  asema	  
	   -­‐	  omat	  kokemukset	  
	   à	  asiasanoituksen	  poisjä*äminen	  
	   Ajatus	  linki*ämisestä	  muihin	  
Letokantoihin	  myöhemmässä	  
vaiheessa	  
Hankkeen  arvioinKa
Tutkijan  näkökulma:  Ketojen  
tarkentuminen  ja  provenienssi
	   MyyXen	  murtaminen	  
	   2610:ssä	  eli	  noin	  30	  prosenLssa	  
omistajamerkintöjä,	  leimoja	  ja	  
exlibriksiä	  	  
	   Miksi	  lahjoite*u?	  
	   Miksi	  juuri	  Turkua	  haluXin	  tukea?	  
	   Lahjoi*ajien	  jälji*äminen	  työlästä,	  
perustutkimus	  tekemä*ä	  
	  
	  
Kirjaston  näkökulma
	   Kirjojen	  säily*äminen	  tekemällä	  
kokoelma	  tunnetuksi	  
	  
	   	  Erillinen	  lue*eloinL	  (ei	  Vaski)	  
-­‐	  aineiston	  löytäminen	  	  
-­‐	  Finnaan	  lii*äminen	  rii*ävä	  
hakutoimintojen	  kannalta	  
	   Mikä	  olisi	  ollut	  muun	  metaLedon	  
arvo	  
-­‐	  tutkimuksen	  kannalta	  
	  (asiasanat)	  
	   -­‐	  kirjaston	  näkökulmasta	  
	  
	  
MetaKedon  kerääminen  ja  
lueMeloinK
	   	  
	  
Six degrees of Francis Bacon 
Roger Chartier: ”Kirjojen järjestys” 
Jokainen kirjasto luokitellut teokset 
Apu 
Kysymys tiedon luonteesta ja sen  
määrittäjistä 
 
William Clark: luettelot kirjojen  
sijoittelun perustana 
Kertovat kokoelman merkityksestä 
Valistuksen bibliotheca virtualis: 
Luettelo visualisoi maailmassa olevan 
tiedon ja sen järjestyksen 
